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DEL MINISTERIO DE MARINA





O. M. número 417/75 por la que se dispone quede en
suspenso la celebración de la Semana Naval, creada
y regulada por la Orden Ministerial que se menciona.'
Página 1.263.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de la Unidad Especial de Buceadores
de Combate (UEBC).
O. M. número 418)75 por la que se dispone se denomi
ne Unidad Especial de Buceadores de Combate "Co
mandante Gorordo" la Unidad Especial de Buceado






os M. número 419/75 por la que se dispone pase desti
nado al Alto Estado Mayor el Capitán de Fragata donJosé María Vallarino Seris-Granier.—Página 1.263.
esolución número 746/75 por la qti'e se nombra Vocal
Accidental de la JURE al Capitán de Corbeta don^
Manuel Carlier Pacheco,-1.263.
esolución núinero 747/75 por la que se dispone pase'destinado al Estado Mayor de la Armada el Teniente
de Navío don Ramón Díez de Rivera Y. de Hoces.—Página 1.263.
esolución número 751/75 por la que se dispone pase
a ocupar el destino que se expresa el Coronel de In
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Resolución númpro 752/75 por la que se nombra Dele
gado Local del Patronato de Casas de la Armada en
Palma de Mallorca al Coronel Auditor don Francisco





Resolución número 748/75 por la que se concede con
tinuar prestando sus servicios en la Armada al Alfé
rez de Navío Ingeniero de la Escala de Complemento
•
don Sebastián Martos Ramos.—Página 1.264.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Embarcos en prácticas.
Resolución número 749/75 por la que se dispone embar
quen en las unidades que al frente de cada uno se
indican los Tenientes de Máquinas provisionales de la
Reserva Naval que se reseñan.—Página 1.264:
Resolución número 750/75 por la que se dispone embar
quen en las unidades que al frente de cada uno se
detallan los Tenientes de Máquinas provisionales de
la Reserva Naval que se mencionan.—Página 1.264.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Funcionarios de empleo interino.—Nombramiento y dest¡no.
O. M. número 420/75 (D) por la que se nombra fun
cionario de empleo interino del Cuerpo Especial de
Óficiales de Arsenales a don Francisco Loa.iza Mo
reno.—Páginas 1.264 y 1.265.
IVOnlbranziento de Ayudante Instructor.
Resolución número 755/75 por la que se nombra Ayu
dante Instructor del Centro de Buceo de la Armada
al funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales don Pedro García García.—Página 1.265.
Número 115. Sábado, 24 de mayo de 1975
Licencias por enfermo.
Resolución número 757/75 por la que se conceden tres
meses de licencia por enfermo al funcionario civil
idel Cuerpo General Auxilar don Sebastián Bordón
Suárez.—Página 1.265.
Jubilaciones.•
O. M. número 421/75 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "jubilación" por inutilidad física el
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
-don Juan Toledo Flores. Página 1.265.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Reingreso al servicio activo.
Resolución número 754/75 por la que se dispone Se
reintegre a la situación de "actividad" el Peón (Al
bañil) don José María González Gómez.—Págiir
na 1.265.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Resolución número 79/75 por la que
•
se convocan las
plazas que se indican para las oposiciones para ingre
so en la Escuela Naval Militar entre el personal que
se especifica,—Páginas 1.265 y 1.266.
Curso de Aptitud para Submarinos.
Resolución número 80/75 por la que se convoca un cur
so entre Cabos para la obtención de la aptitud para




Resolución número 78/75 por la que se nombra Co
mandantes de Brigada de los Alféreces de Fragata
Alumnos y Alféreces-Alumnos de Máquinas embar
cados en los buques que al frente de cada uno se
indican.—Página 1.266.
Especialistas..
Resolución delegada número 401/75 por la que se reco
noce la Espectialidiad . de Otorrinolaringologla (0,t)




O. M. número 422/75 (D) por la que causa baja en 1
Armada el Cabo segundo Especialista Isilecánico, co
carácter eventual Rafael Gutiérrez Campaña.—p
ginas 1.266 y 1.267.
O. M. número 423/75 (D) por la que causa baja en 1




Resolución número 81/75 por la que se designa par
efectuar el curso Básico de Paracaidismo a los Cabo
primeros Especialistas de Infantería de Marina qu
se mencionan. Página 1.267.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Cursillo Monográfico.
Resolución delegada número 402/75 por la que se desig
na para realizar el cursillo Monográfico que- se espe




Resolución número 396/75 por la que Se conceden lo
sueldos y los premios de permanencia que se señala
al personal que se relaciona.—Páginas 1.267 a 1.269
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 7 de marzo de
1975 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se menciona.—Páginas 1.269 y 1.270.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 30 de abril
de 1975 por la que se publica relación de señalamien
to de haberes pasivos concedidos al personal de la
Armada que se reseña.—Página 2.270.
Provisión de destinos.—Cuerpo General y Reserva Na
val Activa.—Páginas 1.271 y 1.272.
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Orden Ministérial núm. 417/75. En tanto per
sistan las actuales circunstancias que requieren conti
nuar la política del Gobierno de restringir el gasto pú
blico, vengo en disponer quede en suspenso la celebra
ciónde la Semana Naval, creada y regulada por Orden
lllinisterial número 5.062/66.
Quedan, por tanto, anuladas las Ordenes Ministe
riales números 512/73, 513/73 732/73 y 45/74.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de la Unidad Especial de Buceadores
de Combate (UEBC).
Orden Ministerial núm. 418/75.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, dispongo que la Uni
dad Especial de Buceadores de Combate se denomine
Unidad Especial de Buceadores de Combate "Coman
dante Gorordo", en recuerdo del Comandante de In
fantería de Marina don Antonio Gorordo Alvarez,
quien, con entusiasmo y tenacidad ejemplares, puso
todo su empeño al servicio de los Buceadores de la
Armada.
Para perpetuar su memoria se colocará una placa,
con leyenda de sus virtudes, en el Centro de Buceo
dela Armada.









Orden Ministerial núm. 419/75. Ded con lo dispuesto en el artículo 3.° del Decreto dede agosto de 1939 (B. 0.4del Estado núm. 243),Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo deEjércitos ha dispuesto que el Capitán de Fraga
conformi
Número 115d
ta (E) don José María Vallarino Seris-Granier pase
destinado al Alto Estado Mayor.




Resolución núm. 746/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Vocal Accidental de la
JURE al Capitán de Corbeta (A) don Manuel Carlier
Pacheco.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Resolutión núm, 747/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Teniente de Na
vío (S) (C) don Ramón Díez de Rivera y de Hoces
pase destinado a dicho Organismo, cesando en la
EREMA.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 751/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coronel de.
Intervención don Antolín Sánchez Vieites pase a ocu
par el destino de Segundo Jefe de la Intervención.
Central e Interventor de la Jurisdicción Central, sin
cesar en el que actualmente viene desempeñando, en
tanto no sea relevado.—Voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Nombramientos.
Resolución núm. 752/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Patronato
de Casas de la Armada, y con la aprobación de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
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Geo, se nombra Delegado Local del Patronato de Ca
sas de la Armada, en Palma de Mallorca, al Coronel
Auditor don Francisco Muñoz-Delgado y Doggio.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 748/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A petición del interesado, y
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Or
den Ministerial número 213/71 (D. O. núm. 75), se
concede al Alférez de Navío Ingeniero (IN) de la
Escala de Complemento de la Armada don Sebastián
Martos Ramos, con destino en la DIC, continuar pres
tando sus servicios en la Armada, en cua,rto períodg
de un año, a partir del día 17 de julio del actual.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR




Milicia de la Reserva Naval.
Embarcos en prácticas.
Resolución núm. 749/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Tenientes
de Máquinas provisionales de la Reserva Naval que se
encuentran efectuando un cursillo de capacitación en
la Escuela Naval Militar, y que a continuación se re
lacionan, embarquen el día 1 de junio próximo en la,:s
unidades que al frente de cada uno de ellos se indica
para realizar el período de cuatro meses de prácticas
previsto en la Orden Ministerial número 192/75 (D)
(D. O. núm. 57) :
Don Manuel Sánchez Fernández.—Mando Anfibio
Don Sebastián Sánchez Fernández.—Manclo An
fibio.
Finalizado el período de embarco, por los Coman
dantes de los buques en que hayan realizado las prác
tivas se dará cumplimiento a lo dispuesto en el pun
to 5 de la Orden Ministerial número 706/74 (D)
(ry-.-o. núm. 240).
Madrid, 21 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 750/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo dis
puesto en el puilto 2 de la Orden Ministerial núme
ro 706/74 (D) (D. O. núm. 240), se dispone que loTenientes de Máquinas provisionales de la Reserva
Naval que se encuentran efectuando un cursillo de ca
pacitación en la Escuela Naval Militar, y que a conti.
nuación se relacionan, embarquen el día 1 de jum
próximo en las unidades que al frente de cada uno Cl
ellos se indican para realizar el período de treinta di
de prácticas previsto en dicha Orden Ministerial:
Don Jesús Aguirre Esteban.-21.a Escuadrilla d!
Destructores.
Don Guillermo Fernández Monasterio. — Mando
Anfibio.
Don Serafín López Rodríguez.-11.a Escuadrill3
de Destructores Antisubmarinos.
Don José M. Pérez Díaz.-51.a Escuadrilla de Des
tructoras.
Finalizado el período de embarco, por los Coman
dantes de los buques en que hayan realizado las prác
ticas se dará cumplimiento a lo dispuesto en el pun
to 5 de la Orden Ministerial número 706/74 (D)
(D. O. núm: 240).
-




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Funcionarios de empleo interino.—Nontbramiento
y destino.
Orden Ministerial núm. 420/75 (D).—En virtud
de lo prevenido en el título IV de la Ley articulada d
Funcionarios Civiles del Estado y emitido inform
favorable por la Junta Permanente de Personal del
Alto Estado Mayor, se nombra funcionario de emple
interino del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsena
les, en la Especialidad de Ebanista-Carpintero, a da
Francisco Loaiza Moreno, para prestar sus servicios
en el Hospital de Marina de San Carlos, con efecto
de la fecha de toma de posesión de dicho destino.
Para consolidar el nombramiento deberá presta
juramento de acatamiento a los Principios Funda
mentales del Movimiento Nacional y demás Ley
Fundamentales del Reino, remitiéndose a este Depar
tamento de Personal ele acta de toma de posesión
declaración jurada correspondientes.
Este nombramiento será revocado de acuerdo conl
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dispuesto en los artículos 104 de la citada Ley articu
lada y 2.°. del Decreto número 94/68, de 25 de enero.
ladrid, 20 de *mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEC DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
,Excmos, Sres. ...
Sres. ...
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Resolución núm. 755/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudante Instructor del Centro de Buceo de la Ar
mada al funcionario civil del Cuerpo Especial de Ofi
dales de Arsenales don Pedro García García, durante
el período comprendido entre el 4 de noviembre
de 1974 v el 26 de julio del año- en curso.
Madrid, 20 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 757/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de expe
diente tramitado al efecto, se le conceden tres meses
de licencia por enfermo al funcionario civil del Cuerpo
General Auxiliar clon Sebastián Bordón Suárez, con
arreglo a lo establecido en el artículo 69 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 421/75 (D). Comoconsecuencia de expediente tramitado al efecto, y deconformidad con lo informado por la Dirección General del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del Cuerpo General Administrativo donJuan Toledo Flores pase a la situación de "jubilación"
Po r inutilidad física, por reunir las condiciones que
determina el párrafo 2.° del artículo 39 de la Ley ar
ticulada:de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964, y D. O. núm. 40, de 18 de febrero
de 1969).
Madrid, 20 de mayo de 1975.
OO.
Por delegación : •
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Reingr:?so al servicio activo.
Resolución núm. 754/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal ,eivil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone que el
Peón (Albañil) don José María González Gómez cese
en la situación de "excedencia voluntaria" y se reinte
gre a la de "actividad", pasando a prestar sus servi
cios en el STCM e INT del Arsenal de La Carraca.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
[i]
DIRECCION. DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Resolución núm. 79/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan diez plazas entre
Cabos primeros Especialistas que deseen tornar parte
en el curso de preparación, por cuenta de la Marina,
con objeto de que puedan concurrir a las oposiciones
para ingreso en la Escuela Naval Militar.
2. Es condición indispensable que las instancias
de los solicitantes, remitidas a la Dirección de Ense
ñanza Naval antes del 30 de junio próximo, vayan
acompañadas de los documentos que acrediten haber
cursado con aprovechamiento los seis arios del Bachi
llerato Universitario, sin que sea necesario acreditar
haber aprobado la reválida, y no tener cumplidos los
treinta y cinco arios de edad el día 31 de diciembre...del presente ario.
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3. El personal que solicite tornar parte en esta
convocatoria deberá acompañar a su instancia acta de
reconocimiento médico, con arreglo al vigente Cuadro
de Inutilidades exigido para el ingreso en las Escalas
Básicas de los Cuerpos de Oficiales de la Armada, no
cursándose las colicitudes de aquellos que resulten
"no aptos" en dicho reconocimiento.
4. Los que resulten admitidos a la selección harán
su presentación en la Escuela de Suboficiales el día
de septiembre de 1975.
Madrid, 21 de mayo de 1975.




Curso de Aptitud para Submarinos.
Resolución núm. 90 '75, de la Dirección de En
señanza Naval.---1. Se convoca un curso para la ob
tención de la Aptitud para Submarinos entre Cabos
de las Especialidades que a continuaciém se relacionan,
siendo el número de plazas a cubrir el que al frente
de cada una de ellas se indican:
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2 Este curso. que se desarrollará en la Escuela
de Submarinos, dará comienzo el día 1 de septiembre
y finalizará el 30 de noviembre de 1975.
3. Las instancias del personal que solicite tomar
parte en el mismo, tramitadas por conducto regla
mentario, deberán ser cursadas al Contralmirante
Director de Enseñanza Naval antes del día 20 de
julio de 1975.
Madrid, 21 de mayo de 1975.






Resolucón núm. 78/75, de la D;rección de En
señanza Naval.----Se nombra Comandantes de Briga
da de los Alféreces de Fragata-Alumnos y Alféreces,
Alumnos de Máquinas embarcados en los buques que
LXVIII
a continuación se indican, desde el 1 de abril al8de
julio del presente ario, a los Oficiales siguientes:
Tenientes de Navío.
Don José Luis González-Irún Sánchez. Lepanto.Don Antonio Ramos-Izquierdo Abréu. Gravina,Don Alfonso Garrote Esteban.—Almirante Valdés,
Don Rafael Bittini Escrivá de Romaní. Alcalá
Galia'no.
Don Manuel Francisco Bueno Romero. Almirante
Ferrándiz,
Don Francisco José Martínez Olivares.
Juan.
Don Manuel Pérez-Pardo Prego.—Méndez Núñez,
Don Juan José Astor Casalderrey.—Blas: de Lezo,
Don Jesús González-Cela y Pardo.—Lángara.
Don Miguel Pelayo García.—Ma'rqués de la En
senada.
Don José Ramón Soto Rodríguez.--Oquendo.
Don Antonio Sierra Morales.—Dédalo. •
Jarge
Madrid, 20 de mayo de 1975.





Resolución delegada nrn. 401/75 (le la jefatu
ra del 'Departamento de Personal.—Por haber ter
minado con aprovechamiento el curso convocado por
Resoluci('m número 163/72 de la Dirf.cción (le Ense
ñanza Naval de 15 de junio (D. O. núm. 140), y
declarado "apto" por el Tribunal nombrado al efec
to, se reconoce la Especialidad de Otorrinolaringo.
logia (Ot), a partir del día 3 del actual, al Capitán
Médico don José Ignacio Martínez Portugués.
Madrid, 20 de mayo de 1975.
Por delegación:







Orden Ministerial núm. 422/75 (D).—Por haber
sido declarado "excluido total" para el servicio en
el reconocimiento médico verificado en el Hospita
de Marina de El Ferrol del Caudillo causa baja en
l
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la Armada el Cabo segundo Especialista
con carácter eventual, Rafael Gutiérrez Ca





JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 423/75 (D). Por haber
sido declarado "excluido total" para el servicio en el
reconocimiento médico verificado en el Hospital de
Marina de El Ferrol del Caudillo, causa baja en la
Armada el alumno Especialista Mecánico Esteban
Rubio Cerón.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 81/75, de la Dirección de En
sefíanza Naval. — Se designa para efectuar el curso
Básico de Paracaidismo a los (Cabos primeros Es








Antonio M. Pérez Tudó.
Juan J. López Castro.
El citado curso se desarrollará en la Escuela Mili
tar de Paracaidistas "Méndez Parada", de Alcanta.filia (Murcia), y dará comienzo el día 9 de junioPróximo, para finalizar el día 28 del mismo mes.
Este personal designado no cesará en sus actuales
destinos y, a efectos de indemnmización por razón de
servicio, les será de aplicación el apartado b) del ar
tículo 4.° de la Orden Ministerial 226/75 (D. O. nú
mero 65).
Madrid, 21 de mayo de 1975.





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Cursillo Monográfico.
Resolución delegada núm. 402/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal. —,Se designa al
Oficial de Arsenales don José Rendón Olvera para
realizar un cursillo Monográfico de Teletipos y Mez
clador SAGEM y Mezclador tipo EM-1, que se de
sarrollará en la ETEA del 26 de mayo actual .al 12 de
junio próximo.
Madrid, 21 de mayo de 1975.
Por delegación :







Resolución núm. 396/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— De conformidad con lo
propuesto por la Sección ,Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), complementado por la Ley
número 29/74 (D. O. núm. 167), se concede al per
sonal de la Armada que figura en las relaciones
anexas los sueldos y los premios de permanencias en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de mayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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...'José Casal García (1) ... ... • . .• ..• •••
miJosé Casal García ... ... ... ••• •••
..• •••
-jesús Consterla Mosquera ••• ••• ••• •••
... Jesús Consterla Mosquera ..• e.* ••• •••
...1David López López (2) ... • ••• ... •••
... iJaime García Piñeiro ... ... ••• ... •••
...Juan M. Requena Pardo ... ... ...
... José R. Valiño Verdiales_ ...
...¡Marcos Canto Moreno (3) ... ... ••• •••
... Jorge Juan Cartelle Sardiña ... ... ••• ••••
Jorge Juan Cartelle Sardiña ... ... ••• •••
-José Fernández Rodríguez •• ••• ••• •••
...José Fernández Rodríguez .• ••• ••• •••
...losé A. Jerez Pita (4) ...
...José A. Jerez Pita ... ... ••• . • •••
.. 'José A. Jerez Pita ... .• •.• • • • •••....1Manuel López López ... ••• ••• ..• .• •••
... Manuel López López ... .-.. ... ... . •
... José María Monterde Vicente ... ••• •••
José María Monterde Vicente ... ••• •••
-. ,José María Monterde Vicente ... ••• •••
••• losé M. Díaz Alvaririo ... ... ... ••• •••
•••ijosé M. Díaz Alvariño ... ... ... ••• •••
•••IJosé A. de la Viña Alonso (5) ... ••• •••
'Pedro M. Ruiz Cerezuela ... ... ••• •••
••• Miguel Angel Suárez Castro ... ••• •••


















Cabo primero (V) ...
Cabo primero (-y) ...
Cabo primero
Cabo primero •• • • •
Cabo primero
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo ••• •••
Cabo segundo ••• .••
Cabo segundo ••• •.•










Jesús Rubio Alonso (6) ..•
Jesús Rubio Alonso ... •••
Joaquín Martín Gómez de las Heras •••
Carlos Garrido Rioja ... ••• ••• ••• •••
Carlos Garrido Rioja ... ••• ••• •••
Antonio Cerviño Romero ... ..• •.• ••• •••
Nicolás Pidal Cervigón •,• ••• ••• •••




Carlos Argiieso Lamas ... •.• •••
Sergio Alvarez Alvarez ... ••• •••
Pedro Vivancos Lozano ... •••
Francisco Rueda Holgado ••. •••
Abel Caminero Molina ... ••• •••
Fernando Cauto Madrid ... ••• •••
Jorge Juan García Pirieiro •••
Jorge Juan García Pirieiro ..•
Bartolomé Villalonga Torres •••
Bartolomé Villalonga Torres ...






Manuel Limpo Becerra ...
•••
•••
• • • tr. • •
••• • a• ••• •••





























































































































































































































































Apt. T. Señalero ...
Apt, T. Señalero ...
Apt. Motorista
Apt. Motorista
Cabo 1.° Esp. (V) .
Cabo 1.° Esp. (V) .
Cabo 1.° Esp. (V) .
Cabo 1.° Esp. (V) .
Cabo 1.° Esp. (V) .
Cabo 1.° Banda •
Cabo 2.° Esp. ... .
.•
••
Juan J. Lopez .Montoya
.1Ramón Paredes Hernández ...
:.IJosé Pardal Requena
...Miguel Angel Amores Bernal
NOMBRES Y APELLIDOS
Tomás Gallego Moro ... •.• ••• •••
Tomás Gallego Moro ••• ••• ••• •••
Luis Morales Alonso ... ..• ••• ••• •••
Luis Morales Alonso ... ••• ••• ••• •••
Manuel Giraldo Alvar ••• ••• ••• •••


















Manuel Torres Cabana ... ••• •••
César M. Golpe Delgado ... ••• esa

























































(1) Se rectifica la Resolución número 753/74 (D. O. núm. 150), en la parte que efecta al interesado.
(2) Se rectifica la Resolución número 1.401/74 (D. O. núm. 275), en la parte que afecta al interesado.
(3) Se rectifican las Resoluciones números 753/74 (D. O. núm. 50) y 1.401/74 (D. O. núm. 275), en la parte que
afecta al interesado.
(4) Se rectifica la Resolución" número 62/74 (D. O. núm. 22), en la parte que afecta al interesado.
(5) Se rectifican las Resoluciones números 1.441/74 ( D. O. núm. 284) y 1.401/74 (D. O. núm. 275), en la
parte que afecta al interesado.
(6) Se rectifica la Resolución número 1.312/74 (D. O. núm. 251), en la parte que afecta al interesado.
(7) Se rectifica la Resolución número 1.502 (D. O. núm. 2/75), en la parte que afecta al interesado.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
o
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de las distintas Armas y Cuerpos que figura en
la presente relación :
PLACA S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
ClierPO General.
Capitán de Navío, activo, don Miguel Angel Brinquis Villanueva. ,o1.1 antigüedad de 22 de noviembrede1974, a partir de 1 de diciembre de 1974. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Manuel junqueraRuiz, con antigüedad de 6 de diciembre de 1974, a
.partir de 1 de enero de 1975. Curgó la documentación
el Ministerio de Marina. -
Infantería de Marina.
Coronel, activo, don José Manuel 011ero Castell,
con antigüedad de 25 de diciembre de 1974, a- partirdel de enero de 1975. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Alfredo LissarragueNoma, con antigüedad de 9 de enero de 1975, a partir
de 1 de febrero de 1975. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Enrique Zamora Bario, con
antigüedad de 12 de diciembre de 1974, a partir de
1 de enero de 1975. Cursó la documentación el Minis
't'erio de Marina.
Hidrógrafos.
Ma-yor, activo, lon Luis Alejo Cabrera, con anti
güedad de 4 de octubre de 1974, a partir de 1 de no
viembre de 1974. Cursó la documentación él Minis
terio de Marina.
.0 RUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Francisco Martín
Ortiz de Saracho, con antigüedad de 22 de marzo
de 1974, a partir de 1 de abril de 1974. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Pedro Barrionuevo
Díaz, con antigüedad de 6 de diciembre de 1974, a
partir de 1 de enero de 1975. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don José Miguel Zea
Salgueiro, con antigüedad de 15 de enero de 1975, a
partir de 1 de febrero de 1975. Cursó la documentación
el 'Ministerio de Marina.
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Infantería de Marina.
Capitán, activo, don José Lino Fernández Fernán
dez, con antigüedad de 17 de agosto de 1974, a partirde 1 de septiembre de 1974. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, don Gonzalo Carlos Abeal Chedas,
con antigüedad de 1 de enero de 1975, a partir de 1 de
enero de 1975. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de Máquinas-.
Teniente Coronel, activo, clon Juan José González
Fernández, con antigüedad de 3 de octubre de 1974,
a partir de 1 de noviembre de 1974. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Nicasio Ameijeiras
Coeli°, con antigüedad de 15 de enero de 1975, n.
partir de 1 de febrero de 1975. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico, Oficial de segunda, activo, don
José Lorenzo Taboas, con antigüedad de 16 de di
ciembre de 1974, a partir de 1 de enero de 1975. Úur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico, Oficial de segunda, activo, don
Amós Aparicio Saiz,- con antigüedad de 16 de di
ciembre de 1974, a partir de 1 de enero de 1975. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de Puerto y Pesca, activo, don Juan Gardés
Camps, con antigüedad de 21 de noviembre de 1973,
a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Mayor, activo, don Casimiro Cal Bouza, con anti
güedad de 16 de septiembre de 1974, a partir de 1 de
octubre de 1974. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 7 de marzo de 1975.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 85 pág. 236.)
Señalamiento de haberes pasivos.-En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamientos de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, 30 de abril de 1975.-El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don José Vázquez Garfia, Comandante de Máqui
nas.-Sueldo regulador : 35.583,33 pesetas.-Porcen
táje : 90.-Retiro: Diario Oficial número 284/74.
Fecha de arranque : 1 de julio de 1975.-Haber men
sual que le corresponde desde el día 1 de enero de
1975 : 32.025.-Reside en Cádiz.-Delegación de Ha
cienda de Cádiz (20).
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Don José Morales García, Mecánico Mayor.-Suddo regulador : 32.375 pesetas.-Porcentaje: 90-Retiro :Diario Oficial número 253/74.-Fecha de 'aun:
que : 1 de junio de 1975.-Haber mensual que le corresponde desde el día 1 de enero de 1975: 29.137,50pesetas.-Reside en Cádiz.-Delegación de Haciendade Cádiz (5) (21).
Don Antonio Piquer Aldanese, Mecánico Mayor.Sueldo regulador : 32.375 pesetas.-Porcentaje: 90.-Retiro : Diario Oficial número 21/75. - Fecha de
arranque : 1 de febrero de 1975.-Haber mensual quele corresponde desde el 1 de enero de 1975: 21.333,33
pesetas.-Reside en Palma de Mallorca.-Delegaciónde Hacienda de Baleares (5) (24).
Don Antonio Díaz Otero, Mayor (Teniente) de Infantería de Marina.-Sueldo regulador : 29.750 pese
tas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial núme
ro 52/75.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1975.-Haber mensual que le corresponde desde el
1 de enero de 1975 : 26.775 pesetas.-Reside en Ma
drid.-Dirección General del Tesoro (5) (21).
Don Domingo Ferreiro Calvo, Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 18.229,16 pesetas.-Porcentaje: 90.
Retiro : Diario Oficial número' 284/74. - Fecha de
arranque : 1 de junio de 1975.-Haber mensual quele corresponde desde el 1 de enero de 1975 : 16.406,25
pesetas.-Reside en El Ferrol del Caudillo.-Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
'(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la wn
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 30 de abril de 1975.-E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 112, pág. 10.)
DEL MLNISTERIO PE MARINA
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